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De cara a la celebración del I 
Congreso Internacional de Estrati-
grafía (Lisboa, 1-7 de julio de 2013), 
la Comisión Internacional de Estra-
tigrafía de la Unión Internacional 
de Ciencias Geológicas (ICS-IUGS 
en sus siglas originales), procedió a 
elaborar una versión actualizada de 
la Tabla Cronoestratigráfica (Cohen 
et al., 2013). Por un lado, la nueva 
Tabla reflejó los últimos avances 
científicos experimentados en la 
conformación de las escalas cro-
noestratigráfica y geocronológica, 
y por otro despejó definitivamente 
las dudas planteadas por determina-
das versiones anteriores, como por 
ejemplo la Tabla de 2004, que ad-
quirió tintes polémicos cuando hizo 
desaparecer el sistema Cuaternario 
por integración de sus series en el 
Neógeno. El trabajo posterior de 
las subcomisiones, y la renovación 
del equipo directivo de la ICS, logró 
atajar ésta y otras iniciativas que 
llegaron a poner en peligro la esta-
bilidad nomenclatural, proponiendo 
un marco nuevo, más científico y de-
mocrático, en el que además tuvie-
ra cabida la traducción de la Tabla 
a diferentes lenguas, con el fin de 
normalizar su uso entre los especia-
listas y mejorar su difusión entre el 
público en general para cada ámbito 
lingüístico.
Una vez ratificadas las últimas 
actualizaciones nomenclaturales y 
cronológicas por parte de la IUGS, 
la ICS encomendó al que esto suscri-
be la tarea de coordinar la primera 
traducción oficial de la Tabla al cas-
tellano, como corolario a su paso 
por la citada Comisión durante los 
ocho años anteriores (2004-2012). 
Para ello partimos de las traduccio-
nes más difundidas a comienzos del 
año 2013 del cuadro de los tiempos 
geológicos: la primera era la tabla 
cronoestratigráfica adoptada por la 
Sociedad Geológica de España y el 
Instituto Geológico y Minero de Es-
paña (IGME) como anexo al libro 
“Geología de España” (2004); la se-
gunda era la propuesta por la Socie-
dad Española de Paleontología para 
el libro “Paleontología de Invertebra-
dos” (2009), editado en colaboración 
con el IGME y las universidades de 
Granada y Oviedo; la tercera era la 
larga y fecunda experiencia del pro-
fesor Salvador Reguant Serra, ac-
tualizada en su libro “Historia de la 
Tierra y de la Vida” (ed. Ariel, 2005); 
la cuarta era la adaptación termino-
lógica en español para el proyecto 
OneGeology-Europe (Pérez Cerdán et 
al., 2013); y la quinta el Vocabulario 
Científico y Técnico de la Real Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de Madrid (RAC), donde 
la cronoestratigrafía estaba siendo 
revisada en aquellos momentos por 
el profesor y académico Juan Anto-
nio Vera Torres. 
Al comparar las tablas castella-
nizadas por las cinco fuentes aludi-
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e inconsistencias importantes en 
cuanto a la traducción de determi-
nados vocablos. La recopilación de 
su problemática y la argumentación 
conducente a propuestas concretas 
de resolución, se presentaron en un 
foro abierto a la discusión de todos 
los científicos y profesionales miem-
bros de la Sociedad Geológica de Es-
paña. Con las numerosas respuestas 
recibidas, algunas muy motivadas y 
que generaron cambios concretos a 
los planteamientos iniciales, la ver-
sión castellana de la Tabla Cronoes-
tratigráfica Internacional fue ratifica-
da por las instituciones proponentes 
(IGME, CSIC-UCM, RAC) y presen-
tada a la ICS-IUGS. La ICS adoptó 
formalmente esta primera tabla en 
castellano (v2013/01) y la colgó en 
su página de internet para descarga 
libre y gratuita (ver tabla adjunta). 
En paralelo con este proceso, el 
coordinador de la traducción pro-
movió ante la ICS la adaptación de 
la tabla a otras lenguas co-oficiales 
como el euskara o el catalán, que 
gozaban de tradición de uso. De la 
primera se ocupó la Euskal Herriko 
Unibertsitatea de Bilbao y de la se-
gunda el actual Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya, en colabo-
ración con la Universitat de Barce-
lona, el Institut d’Estudis Catalans y 
la Reial Acadèmia de Ciències i Arts 
de Barcelona. Las correspondientes 
Nazioarteko Taula Kronoestratigra-
fikoa y la Taula Cronostratigràfica 
Internacional fueron oficializadas en 
2013, y también han sido revisadas 
y actualizadas en su nueva versión 
de 2015, en todos los casos de cara 
al II Congreso Internacional de Es-
tratigrafía (Graz, 19-23 de julio de 
2015). La Tabla Cronoestratigráfica 
Internacional puede ser descargada 
en las distintas lenguas mundiales a 
través del enlace www.stratigraphy.
org, donde se irá actualizando con 
regularidad en años venideros.
Agradecemos a la AEPECT y a 
los coordinadores científicos de este 
volumen por la oportunidad que se 
nos brinda de presentar y reproducir 
la Tabla actualizada en la revista. 
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